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O K R U G L I S T O 
27. mart 1941. 
U povodu četrdesetgodišnjice državnog udara 27. mar ta 1941. objavlju­
jemo referate i raspravu o toj tematici, održanoj za okruglim stolom 
jugoslavenskih i britanskih historičara od 25. do 27. studenoga 1976. u 
Imperial War Museumu u Londonu. N a tom znanstvenom skupu razmo­
trene su i teme: Britansko-jugoslavenski odnosi 1939—1941, Slučaj Draže 
Mihailovića, Britansko-jugoslavenski odnosi i Kominterna, Britansko-
-jugoslavenska pomorska, vojna i zrakoplovna suradnja na Jadranu 1943 
—1945. i Britanska vojna misija u Makedoniji. D r Dušan Biber napisao 
je detaljan izvještaj o tom okruglom stolu kao i o idućem, održanom 
1978. u Kuparima [Zgodovinski časopis, 1/1979, 161—188). 
N a žalost, sve do danas referati i rasprave s ova dva značajna simpo­
zija još nisu pripremljeni za objavljivanje, a nema ni realnih izgleda da 
će se uskoro pripremiti. S magnetofonske vrpce prepisana je samo raspra­
va održana u Londonu. 
Vjerujemo da će objavljivanje referata E. Barker i D . Bibera, kao i 
rasprave o državnom udaru 27. mar ta 1941. barem donekle ispuniti 
ovu prazninu i pobuditi interes šire znanstvene javnosti, možda čak 
i potaknuti izdavače da objave cjelokupni materijal s ta dva znanstvena 
skupa. 
